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Operetle 3 felvonásban. Szövegét írták : Duru A. és Chivot Henry.Zenéjét szerzetté: Lecocq Károly. Francaidból fordította: 
Dr. Várady Antal. (Karnagy; Delin Henrik. Rendező: Krecsányi, A harmadik felvonás nj díszletét festette Lehmann
Mór, a budapesti népszínház föfestöje.)
Palaques tábornok 
Bombardos tábornok —
Pedrillo, korcsmáros és postamester 
Inigo, unokaöcscse —
Pepita —  —
Inéz —  —  —
Cat harína —  —
Guzmann, a kanári szigetek herezege  
Kleofás, káplár —  —
Molnárlegény —  -
E gy ur —  —  .
E lső, ) —
Második, ( flalal aSSZOny -  
Történik: az első felvonás egy  Palmastól
S Z E M É L Y E K
Németh József. Parasztnő

























nehány mérlföldnyire eső faluban, a kanári szigetek melleit; a második felvonás a gallagardesi kastélyban; a harmadik felvo­
nás Palmasban, a kanári szigetek fővárosában, a színkör előcsarnokában.
Bérlethirdetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy az egész évadra, vagyis e g y s z á z ­
hat van előadásra bérlet nyittalik. B é r l e t á r a k :  nyolcz bérletre, azaz e g y s z á z h a t v a n  előadásra: családi pá­
holy 600 frL alsó- és középpáholy 420 frt, felső páholy 260 frt, támlásszék 100 frt, elsőrendű zárlszék 80 f r f  másod­
rendű zártszék 60 frt. Hús z  előadásra, azaz egy bérletre: családi páholy 90 frt, alsó- és középpáholy 60 frt, felső 
páholy 40 frt, támlásszék 15 frt, elsőrendű zárlszék 12 frt, másodrendű zárlszék 8 frt.
Helyárak: Családi páholy 6 forint9 alsó-és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék \  forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zárlszék 50 krajczár, föld­
szinti állóhely 40 krajczár, tanuló és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és 
ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczárr
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész  évadra: 1 frt 6 0  kr. Bérelni lehet a szinlaposzlónál vagy a színházi pénztárnál.
Kezdete 7, vége 9'í* órakor.
Debrecen, 1883. Nyom. & város könyvnyomdájában — 1055.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krec§ányi Ignácz, színigazgató.
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